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ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN HAK DİNİ 
KUR’ÂN DİLİ İSİMLİ TEFSİRİNDE TENKİT ETTİĞİ İLİM 
ADAMLARI İBN SÎNÂ VE MUHAMMED ABDUH ÖRNEĞİ  
ÖZET 
Geçtiğimiz asırda yaşamış ilim adamlarından Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirinde eleştirdiği ilim adamlarını, onların bu 
bağlamdaki fikirlerini ve Elmalılı’nın konuya dair düşüncelerini konu edindiğimiz bu 
çalışmamızda buna örneklik teşkil etmesi noktasında özel olarak İbn Sînâ ve 
Muhammed Abduh isimlerini seçtik. Diğer bazı ilim adamlarının Elmalılı tarafından 
itiraz edildiği bazı görüşlerine genel olarak değindik. Çalışmamızın giriş bölümünden 
sonra birinci bölümü Elmalılı’nın hayatına, ikinci bölümü Elmalılı’nın ilmî şahsiyeti, 
eserleri ve Hak Dini Kur’ân Dili isimli tefsirine yer ayırdık. Çalışmamızın üçüncü 
bölümünde ise Elmalılı’nın İbn Sînâ ve Muhammed Abduh eleştirileri ile diğer bazı 
ilim adamlarına yaptığı itirazlar yer almaktadır.  
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EXAMPLE OF CRITISED SCHOLARS IBN SINA AND 
MUHAMMAD ABDUH BY ELMALILI MUHAMMED HAMDI 
YAZIR IN "THE FAMOUS COMMENTARY OF THE QUR'ANIC 
LANGUAGE (HAK DINI KUR'AN DILI)" 
ABSTRACT 
In our study which deals with the scholars criticized in his interpretation of 
Qur’an (Tafsir) named Hak Dini Kur’an Dili (True Religion Qur’an Language) by 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, one of the scholars living in the last century, their 
views in this context and the opinions of Elmalılı regarding the issue, we have chosen 
the names particularly Ibn Sînâ (Avicenna) and Muhammed Abduh to serve as a 
model. We have mentioned some opinions of a number of scholars that were criticized 
by Elmalılı. Following the introduction of our study, the first chapter deals with the 
life of Elmalılı, the second chapter discusses his scholarly characteristics, his works of 
art and his interpretation of Holy Qur’an titled Hak Dini Qur’an Dili (True Religion 
Qur’an Language), the third chapter deals with the criticisms of Elmalılı regarding Ibni 
Sînâ (Avicenna) and Muhammed Abduh as well as some other scholars.   
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